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KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1980 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1980 
LIFE TABLES 1980
Kokonaiskuolleisuuden taso aleni maassamme 1970-luvulla noin 0,5 % 
vuotta kohti ja elinaika lisääntyi vastaavassa määrin sekä miesten että 
naisten osalta. Kehitys jatkui samaan tapaan tilastovuonna 1980, jol­
loin keskimääräinen jäljellä oleva elinaika oli miehillä 69,2 ja nai­
silla 77,6 vuotta. Ero naisten ja miesten elinajassa pysyi samana kuin 
edellisenä vuonna ollen 8,4 vuotta eli 11,4 % vertailukohteena käytetystä 
molempien sukupuolten elinajasta. Läänikohtaisiin tuloksiin vaikuttaa 
satunnaisvaihtelu siksi paljon, että elinaika on eräissä tapauksissa hiu­
kan laskenut, mutta useamman vuoden trendi on nouseva kaikissa lääneissä.
Imeväiskuolleisuus, jonka mittalukuna voidaan tässä tapauksessa käyttää
alle 1-vuotiaiden kuolemanvaaralukua (q ), ei ole enää viime vuosinao
alentunut samalla tavoin kuin aikaisemmin. Tilastovuonna 1980 imeväiskuol­
leisuus oli 8,3 o/oo poikalasten, 6,7 o/oo tyttölasten ja 7,5 o/oo mo­
lempien sukupuolten osalta.
Totaldödlighetens niva i vart land gick pa 1970-talet ned med omkring 
0,5 % per ar och livslängden ökade i motsvarande man bade för män och 
kvinnor. Utvecklingen fortgick pa samma sätt under statistikaret 1980, 
da aterstäende medellivslängden var 69,2 ar för män och 77,6 ar för 
kvinnor. Skillnaden mellan livslängderna för kvinnor och män förblev 
pa samma nivä som föregäende ar och var 8,4 ar eller 11,4 % beräknad i 
förhällande tili livslängden för bada könen. Resultaten enligt län 
paverkas av slumpmässig variation i den man, att livslängden har i som- 
liga fall nagot minskat, men trenden för flere ar är stigande i alia 
länen.
Spädbarnsdödligheten, som i detta fall kan mätas med dödsrisken i aldern 
under 1 ar (qQ), har under de senaste aren inte mera minskat liksom 
tidigare. Angaende statistikaret 1980 var spädbarnsdödligheten 8,3 o/oo 
för gossar, 6,7 o/oo för flickor och 7,5 o/oo för bada könen.
The level of total mortality in Finland declined in the 1970's about 
0,5 per cent annually and the life expectancy increased respectively both 
for males and females. The development continued in the same manner in 
1980, the mean expectation of life at birth (e^) being 69,2 years for 
males and 77,6 years for females. The difference between life expectancies 
for females and males remained the same as in the previous year being 
8,4 years or 11,4 per cent calculated in relation to the life expectancy 
for both sexes. The results by province are affected by stochastic 
fluctuations to such an extent that the life expectancy has in some cases 
declined a little, but the trend for several years is increasing for all 
the provinces.
Infant mortality, which in this case can be described by means of the 
probability of death within the first year of life, (q^), has in the last 
years no more declined as earlier. In 1980 the infant mortality defined 
per thousand was 8,3 for males, 6,7 for females and 7,5 for both sexes 
together.
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4. ALLE 1-VUOTLAIDEN KUOLEMANVAARA (q ) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINA?KA (e ) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-80
O
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (q ) I PROMILLE OCH ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD 
FÖR LEVANDE FÖDDA (e ) ENLIGT KÖN°ÄREN 1946-80
O
THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (q ) PER THOUSAND AND
THE EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e ) BY SEX IN 1946-80 °
. . . .0 . .
Periodi
Period
Period
q0 eo
MS M N MS M N
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9
1951-55 32,1 35,7 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 71,6
1961-65 18,8 21,1 16,4 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4 16,0 12,8 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 75,2
1971 12,6 14,6 10,5 70,1 65,9 74,2
1972 11,8 13,8 9,6 70,8 66,6 74,9
1973 10,4 11,9 8,8 71,3 66,9 75,5
1974 11,5 12,7 10,1 71,2 66,9 75,4
1975 9,7 11,2 8,2 71,7 ' 67,4 75,9
1976 8,7 10,1 7,3 71,9 67,5 76,1
1977 8,6 9,6 7,5 72,3 67,9 76,7
1978 7,4 8,0 6,7 72,9 68,5 77,1
1979 7,5 7,8 7,1 73,2 68,9 77,2
1980 7,5 8,3 6,7 73,5 69,2 77,6
5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-80
ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT. KÖN LÄNSVIS ÄREN 1966-80 
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN'1966-80
Lääni
Län
Province
Sukup.
Kön
Sex
1966
-70
1971
-75
1976 1977 1978 1979 1980
Uudenmaan MS 70,3 71,5 72,2 72,6 73,1 73,5 73,6
Nylands M 65,9 66,8 67,7 67,8 68,3 69,1 69,2
N 74,1 75,6 76,2 76,9 77,4 77,4 77,4
Turun-Porin MS 70,5 71,9 72,5 73,1 73,5 73,7 74,0
Äbo-Bj örneborgs M 66,8 68,0 68,2 68,9 69,4 69,7 70,1
N 73,9 75,7 76,6 77,1 77,4 77,4 77,7
Ahvenanmaa^? MS 72,1 73,3 75,9 75,9 74,8 77,1 75,3
Äland M 68,5 69,0 71,7 70,8 71,3 74,2 69,7
N 75,6 78,0 80,1 81,5 78,2 80,1 81,5
Hämeen MS 70,4 71,4 72,8 73,0 73,3 73,8 74,0
Tavastehus M 66,5 67,3 68,6 68,8 69,0 ' 69,5 70,0
N 73,9 75,3 76,6 76,9 77,1 77,7 77,6
Kymen MS 69,5 70,5 71,3 71,8 72,1 72,4 72,7
Kymmene M 65,8 66,3 67,0 67,3 67,7 68,0 68,2
N 73,1 74,7 75,7 76,3 76,4 76,8 77,4
Mikkelin MS 68,9 69,6 70,6 71,0 71,9 72,4 72,4
St. Michels M 65,0 65,3 66,6 66,4 67,2 68,1 67,9
N . 73,0 74,2 74,8 76,0 76,8 76,7 77,1
Pohj ois-Karj alan MS 67,9 69,6 70,5 71,0 71,2 71,3 72,0
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,2 66,8 66,4 66,4 67,5
N . 72,1 74,5 75,2 75,4 76,4 76,7 76,9
Kuopion MS 68,8 69,7 70,7 70,9 72,4 72,2 72,9
Kuopio M 64,8 65,2 66,2 66,0 67,6 68,1 68,6
N 72,9 74,4 75,4 75,9 77,3 76,3 77,1
Keski-Suomen MS 68,7 70,3 71,3 71,6 72,9 72,0 73,2
Mellersta Finlands M 64,9 66,4 66,7 67,2 68,7 67,8 68,8
N 72,7 74,4 76,0 76,3 77,1 76,3 77,6
Vaasan MS 70,5 71,8 72,7 73,1 73,5 74,2 74,4
Vasa M 67,1 68,2 68,8 69,3 70,0 70,3 70,3
N 73,9 75,3 76,4 76,8 76,9 78,0 78,3
Oulun MS 68,9 69,9 70,9 71,7 72,3 72,4 72,5
Uleaborgs M 65,1 65,6 66,4 67,2 67,7 68,4 68,1
N 73,1 74,7 75,9 76,7 77,4 76,5 77,3
Lapin MS 68,5 69,8 70,3 71,1 71,7 72,5 73,2
Lapplands M 64,8 65,4 66,0 66,7 67,7 67,9 68,7
N 72,9 75,0 75,2 76,0 76,2 77,6 78,2
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 800/v. 1980) vuoksi satunnaisvaihtelu on suhteellisen 
suuri. - Beroende pa att totalfolkmängden är liten (22 800/är 1980), är den slumpmässiga 
variationen relativt stor. - Because of the small size of total population (22 800/in 
1980) the stochastic fluctuation is relatively large.
6. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI (e<'N)- e ^ )  JA % SUUREESTA e^MS 
LÄÄNEITTÄIN ERÄILTÄ PERIODEILTA . ° ° °
Cn ") Cm ')
SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGDER FÖR KVINNOR OCH MAN I ABSOLUTA TAL (ev - e OOH 
I % AV STÖRHETEN e M^S  ^ FÖR VISSA PERIODER ° °
O
DIFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE FIGURES
(e(N)- e(M)) AND PER CENT OF THE QUANTITY e^MS^o o .................. ........o ..................
Lääni 1966 1971. 1976 1977 1978 1979 1980
Län -70 -75
Province
Uudenmaan
Nylands
8,211 , 6 8,712,2
Turun-Porin 7,1 7,7
Äbo-Bj örneborgs % 10,1 10,7
Ahvenanmaa 7,1 9,0
Äland % 9,8 12,2
Hämeen 7,5 8,0
Tavastehus % 10,6 11,2
Kymen 7,4 8,4
Kymmene %. 10,6 11,9
Mikkelin 8,1 CO 00
St.Michels % 11,7 12,7
Pohj ois-Kc.r j alan 8,0 9,4
Norra Karelens % 1.1,8 13,5
Kuopion 8,2 9,2
Kuopio % 11,9 13,1
Keski-Suomen 7,8 8,0
Mellersta Finlands % 11,4 11,4
Vaasan 6,8 7,1
Vasa % 9,7 9,9
Oulun 8,0 9,1
Uleaborgs % 11,6 13,1
Lapin 8,1 9,6
Lapplands 7c 11,8 13,8
Koko maa 7,7 8,4
Hela landet 7c 11,0 11,9
Whole country
8,5 9,2 9,0 8,3 O  O  O  ,/
11,8 12,6 12,3 11,3 11,2
8,5 8,2 8,0 7,7 7,6
11,7 11,2 10,9 10,4 10,2
8,4 10,7 7,0 5,9 11,8
11,1 14,1 9,3 7,7 15,7
8,0 8,2 8,1 8,2 7,6
10,9 11,2 11,1 11,1 10,2
8,7 9,0 8,7 8,8 9,2
12,2 12,5 12,1 12,2 12,7
8,2 9,6 9,5 8,6 9,2
11,7 13,5 13,3 11,9 12,7
9,0 8,6 10,0 10,4 9,4
12,8 12,1 14,1 14,6 13,1
9,3 9,9 9,8 8,2 8,5
13,1 14,0 13,5 11,3 11,7
9,3 9,2 8,5 8,5 8,3
13,1 12,8 11,6 11,8 12,1
7,5 7,5 6,8 7,7 8,1
10,4 10,2 9,3 10,5 10,8
9,5 9,5 9,8 8,1 9,2
13,4 13,3 13,5 , 11,2 12,7
9,3 9,3 8,5 9,7 9,5
13,2 13,0 11,9 13,4 13,0
8,6 8,8 8,6 8,4 8,4
11,9 12,2 11,8 11,4 11,4
7. ALLE 1-VUOTLAIDEN KUOLEMANVAARA (q ) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-80 
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (q ) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÄREN 1966-80 
PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTHDAY (qQ) BY SEX AND PROVINCE IN 1966-80
Lääni
Län
Province
Sukup.
Kön
Sex
1966
-70
1971
-75
1976 1977 1978 1979 1980
Uudenmaan MS 14,3 10,7 7,0 7,0 7,4 6,2 7,6
Nylands M 15,5 12,1 7,7 . 8,1 8,2 7,3 7,8
N 13,1 9,2 6,3 5,9 6,5 5,2 7,3
Turun-Porin MS 14,6 11,3 8,5 9,5 6,9 6,7 8,0
Äbo-Bj örneborgs M 16,3 12,7 10,0 10,6 1 7,2 7,5 9,1
N 12,8 9,8 6,9 8,5 6,6 5,9 6,8
Ahvenanmaa MS (11,0) (7,5) (10,4) (3,8) (11,6) (11,4) (3,6)
Aland M (17,4) (7,6) (13,4) (7,6) (14,5) (14,1) (6,8)
N (4,0) (7,3) (7,2) (0,0) (8,2) (8,2) (0,0)
Hämeen MS 14,0 11,2 6,9 7,7 7,2 7,6 7,1
Tavastehus M 15,5 12,4 8,3 7,9 8,5 7,1 6,8
N 12,5 9,9 5,4 7,6 5,9 8,1 7,4
Kymen MS 13,6 11,3 9,1 ' 11,4 6,2 7,3 7,7
Kymmene M 15,1 12,6 10,7 15,2 7,8 7,2 7,4
N 12,0 10,0 7,4 7,4 4,5 7,5 8,0
Mikkelin MS 14,1 11,3 8,3 8,4 9,1 6,3 6,0
St.Michels M 17,2 .13,4 . 6,1 11,8 13,1 5,8 8,5
N 10,8 9,3 10,5 4,9 5,1 6,9 3,5
Pohjois-Karjalan MS 15,1 10,6 12,1 10,4 6,3 9,7 6,3
Norra Karelens M 17,0 12,1 11,5 8,1 8,9 8,2 6,2
N 13,2 9,1 12,7 12,7 3,7 11,2 6,4
Kuopion MS 14,2 11,3 9,8 9,0 6,1 7,0 4,8
Kuopio M 15,2 13,3 10,8 9,8 6,6 7,2 4,7
N 13,0 9,2 8,6 8,3 5,6 6,8 4,9
Keski-Suomen MS 14,2 11,4 9,4 9,1 5,7 9,2 . 7,3
Mellersta Finlands M 16,3 12,3 ■ 11,4 9,6 3,6 10,7 10,5
N 11,9 10,4 7,4 8,6 8,0 7,6 3,9
Vaasan MS 13,6 12,2 9,9 9,4 8,8 7,3 9,3
Vasa M 15,5 13,6 14,5 10,2 8,4 8,6 13,1
N 11,6 10,7 5,0 8,6 9,3 6,0 5,3
Oulun MS 14,4 11,9 11,4 8,7 7,2 9,0 8,9
Uleaborgs M 15,5 14,5 13,4 9,9 8,0 8,0 9,2
N 13,3 9,1 9,4 7,4 6,3 10,6 3,7
Lapin MS 18,1 12,5 10,2 8,8 10,9 9,1 5,4
Lapplands M 19,6 14,5 10,2 9,6 9,0 11,0 5,1
N 16,6 10,2 10,2 8,1 13,0 7,1 5,7.
Koko maa MS 14,4 11,3 8,7 8,6 7,4 7,5 7,5
Hela landet M 16,0 12,8 10,1 9,6 8,0 7,8 8,3
Whole country N 12,8 9,6 7,3 7,5 6,7 7,1 6,7
